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ٍاهرٍزُ استفادُ از لیسر  دًذاى ّای سفیذ رًگ یکی از هعیارّای هْن زیبایی بِ شوار هی آیٌذ، :زمينه
  .در بلیچیٌگ ّای دًذاًی رشذ رٍز افسًٍی دارد
رایط تعییي اثر بخشی لیسر دیَد بر سفیذ کردى دًذاًْای تغییر رًگ یافتِ با هَاد هختلف در ش :هدف
   .آزهایشگاّی
خاب شذُ آهادُ سازی تگاٍی اًدًذاى اًسیسٍر سالن  27تعذاد در ایي هطالعِ آزهایشگاّی :مواد و روش ها
ّر  قَُْ ٍآب اًار قرار گرفتٌذ. بوذت دٍ ّفتِ در هحلَل ّای چای، تایی تقسین شذًذ. 42بِ سِ گرٍُ ٍ  شذًذ
 049ٍلیسر دیَد  %53ٍُ اٍل ّر گرٍُ تَسط شل بلیچیٌگ تایی تقسین شذًذ،زیر گر21گرٍُ بِ دٍ زیر گرٍُ 
زیر گرٍُ  ٍات برای ّر دًذاى اعوال گردیذ. 7ثاًیِ ای ٍبا تَاى  03لیسر در چْار سیکل  ًاًَهتری بلیچ شذًذ.
بعذ دًذاى ّا تَسط اسپکترٍفَتَهتری اًذازُ  دقیقِ بعٌَاى کٌترل بلیچ شذًذ. 61بوذت  %53دٍم تَسط شل 
تَصیفی ٍ  با استفادُ از آزهَى ّای آهاری گردیذًذ ٍ 02ًسخِ  sspsٍارد ًرم افسار  دادُ ّا ذًذ.گیری رًگ ش
 هَرد تحلیل قرار گرفت.)<p0/50(با سطح هعٌی داری   AVONAٍ  tset-t آهاری تحلیلی 
ا تغییر رًگ ّر سِ گرٍُ رًگذاًِ ّ  ، (قَُْ ،چای ٍ آب اًار)ری دًذاى ّا در هَاد رًگیبعذ از قرارگی نتايج:
ایجاد کردًذ. بیشتریي تغییر رًگ در  )b,a,l(در ّر سِ گرٍُ)  در هَلفِ ّای  =eulav P 0/0هعٌی داری (
 گرٍُ قَُْ ٍکوتریي تغییر رًگ در گرٍُ آب اًار بذست آهذ.
  داری ًشاىهعٌالیسر دیَد تفاٍت آهاری  اثر بخشی سفیذ کردى دًذاى ّای تغییر رًگ یافتِ ، با ٍ بذٍى
  .) eulav P≤ 0/50ذاد(ً
 ;11/13( با لیسر)،ΕΔ ; 31/09( بالاتریي اثربخشی سفیذ کردى بذٍى لیسر ، تحت درهاى با ٍ ّای  در گرٍُ
در  لیسر)ذٍى بΕΔ ;5/58( با لیسر)،ΕΔ ;6/15بذٍى لیسر) در گرٍُ چای  ٍ کوتریي اثر بخشی سفیذ کردى (ΕΔ
 بذست آهذ.گرٍُ آب اًار  
از ًَع تغییر رًگ دًذاى ایي هطالعِ پیشٌْاد هیکٌذ کِ رابطِ ای بیي ًَع تغییر صرفٌظر نتيجه گيری:
 رًگ هیٌای دًذاى ٍ اثر بخشی درهاى سفیذ کردى ٍجَد دارد.
 .ًاًَهتر اثر بخشی کاتالیتیک بلیچیٌگ را افسایش ًذاد 049لیسر دیَد 






                 
 
Background & Aim: 
The purpose of this study was to evaluate the bleaching efficiency of diode laser  
on teeth, that were previously stained with different substances commonly 
considered as a cause of tooth discoloration, such as coffee, tea and red fruits 
(pomegranate juice) and to investigate the role of laser irradiation in an 
experimental model,during the dental bleaching process. 
 
Methods and materials:In this in vitro study, Three groups of 24 bovine teeth 
were created and immersed for two week in a solution of tea, coffee or 
pomegranate juice respectively. Each group was divided into two sub-groups of 
twelve teeth. One was bleached with a 35% hydrogen peroxide gel for 16 min only 
as control, another  12 teeth group was bleached with the gel plus 940 nm diode 
laser irradiation. The lasers were applied in four cycles of 30 sec each with a power 
of 7 W, localized on a 10 mm spot on the teeth. The colour of each tooth was 
measured by a spectrophotometer. 
Results:After immersion in solutions(tea,coffee and pomegranate juice), each 
three groups created significant differences (p value=0.0) in l,a,b. the highest 
colour differences were obtained in coffee group and the lowest in pomegranate 
juice. 
Bleaching efficiency  of  stained teeth, with or without diode laser did not show 
significant difference (p value ≥ 0.05). 
In groups bleached with or without laser , the highest bleaching efficiency was 
obtained in tea group([with laser] ΔΕ=13.9),([without laser] ΔΕ=11.31) and the 
lowest efficiency was obtained in pomegrant juice([with laser] ΔΕ=6.51),([without 
laser] ΔΕ=5.85). 
  
Conclusions: This study suggests that a relation between the type of staining of the 
dental enamel and the efficacy of the whitening treatment exists. 
Diode laser(940 nm)did not increase the catalytic efficacy of bleaching. 
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